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Tekong didenda RM1.82juta
「———Nelayan Vietnam bersalah tangkap 
hasillautsecara 
haram
Denda yang dikenakan bagi 
kes itu adalah denda yang 
paling trnggi bagi kesalahan 
pencerobohan nelayan asing.讎FARAH SHAZWANIALI
ganu, kira-kira jam 03.35 petang 
pada 15Julai2018.
Pendakwaan dikendalikan oleh 














h" I perairan negeri
:tekoi rga Vietnam 
Lan denda -* • •• .hi
asaan MaritimRM700,000 manakala 16 D 
awak-awakdidenda RM70,000seti- 
ap orang, denganjumlahkeseluruh- 
an RM 1.82 juta di Mahkamah 
SesyenKualaTeren：
Denda itu dik«
kesemua mereka didapati bersalah 




Sementara itu, Pengarah Mari- 
tim Negeri Terengganu, Kepten 
Maritim Muhammad Suffi Mohd 
Ramli berkata, denda yang dikena- 
Selainitu, mahkamah turutme- ikan tanpa kebenaran di bawah kan bagi kes itu adalah denda yang
mana-mana perjanjian perikanan paling tinggi bagi kesalaban pence-
antarabangsa dan tanpa permit sah robohan nelayan asing.
Pengarah
kelmarin.
selepas 陰 J Ini.
Keputusan itu dibuat Hakim
Azman Mustafa selepas tertuduh merintahkan semua barang kes ia- 
didapad bersalah terhadap pertu- itu sebuah kapal penangkapari ikan,
Tekong, Nguyen Van Suu, 34, duhan mengikut Seksyen 15(l)(a) peralatanmenangkapikan, hasillaut yangdikeluarican
:berdepan tiga tahun penjara Akta Perikanan 1985 (Akta317) dan danminyakdiesel dilucutkankepa- 
akala awak-awak berdepan boleh dihukum mengikut
Malaysia.turut 
man：
enam bulan penjara sekiranya me- 25(a)yangdibacabersamaS
reka gagal menjelaskan denda ber­
kenaan.
Tertuduh didakwa melakukanda kerajaan Malaysia
Mengikut pertuduhan, kesemua kesalahan itu di atas vesel penang- 
52⑴(a)⑴ dan Seksyen 52 (l)(a)(il) tertuduh didakwa menangkap ikan kapan ikan pada jarak 61.3 batu 
aktasama. dengan menggunakan peralatan nautika dari perairanKualaTereng-
